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7 üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊèË ü˘ÇÊÎ îì òœﬂôùÎ èË
{åÊÙ . úöÎ ˘ v úËö ü˘†, ìÎ ù ´. îúÊö •Êé ©òÎ ù ´Ö¯. öÊéÎ
î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èËèË òÊùÊ˘ ≈ôÊ ü˘ÇÊÎ îìÊüÊãË 6 èÎ 15 òËäü˙ ‹ôÊüÊ≈ôÊ úèÈ˙ °ÊÄÊöÊÖÎ î˘áöÎ
úÊîöŒôÊÖÊ îÛ ôœì CMFRI ìÎ ÄÎ Ê •Ê†Î . 6 èÎ 10 ôÊ ‹ôÊüÊ≈ôÊ •ÊÄÊöÊÖÎ î˘áö ñÊÎ ô, ÄÊÎ ñôÊ, îÊÙ ÿîìÊÎ , üË-ñÊü
•Êé î˙ ﬂîÊÙ ä ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ ©œîÊëìÊüÊãË úÊîöŒôÊÖË ùïÊöü ÄÎ Ë áÊèÎ . òÊùÊ˘ ≈ôÊ «ôÊ îÛ áÊèË ü˘ÇÊÎ îìÊüÊãË
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ñ˘ëﬂè îöﬂêèËè ãÎ ú¤ôÊ áÊèÊè. œôÊ˘ìÊ ôÊÎ ¬ô ìôÊÎ áì •Êé ‹ôúﬂêÊîìÊÖË Çöá •üèÎ .
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ òœﬂôùÎ èËè ìéÊ˙ ôÄ ﬂúQîÊè îÈ çËîÛ òÊéÎ ÉäÄ ôÊÎ áÊúÎ ÊÇèÊè. ôÊÎ ¬ô òœﬂôñËá, îÊÎ ûéòÍ ¤ô
üòèÊÎ è •üÎ Î òœﬂôÅÊë¥, ìÎ †òË≈ôÊ ùöﬂœôÊîÛ òÊéÎ î˘á⁄ôÊÖË ëÎ ÅöÎ Å ßœôÊëË ñÊñË ü˘ÇÊÎ îì ÄöéÊ⁄ôÊ
òœﬂôùÎ èËÖË ôùﬂúËèÊ ãöúèÊè. ñ˘ëﬂè Ä˘úÊ •í˙-ñ˘ëﬂè òœﬂôùÎ èË îë¯íèËîÎ ¢Ê üÊÇöË îôÊ˙ úöé †Î •íÄÖ
úó”ì •üÎ Î •Êé áÊÎ ùîÍ é˙ •üèÎ . œôÊòÈ °Î •ùÊ ãÄÊéË îôÊ˙ úöéúûôÄ Ä˘úÊ áËúùÊﬂ∞úûôÄ Äüñ
úÊîöŒôÊÖÊ úùÎ û úÊú ìüèÊÎ . ´ÄëÊ ÄÊ î˘áöÊ ãÎ úŒôÊÖÎ ôÊÎ ¬ô ﬂê° ìúåÎ ÇÎ Î ú î˘áöÊ äÊÄÊ ÇÎ Ê ÄË ôÊ
î˘á⁄ôÊè ùÊﬂ∞£Ê˘ ìË ùïÊöü ÄÎ ¤ôÊîÛ òÊéÎ îÊŒôÊ≈ôÊ ÉìèÎ îÛ òÊéÎ Ä˘úÊ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ ¢Î ∞ï°ÊìÈ üÊö ãöÊúÄ
ü˘¡ôÎ ìÎ òœﬂôñËá î˘á⁄ôÊè äÊÄÎ îÊ†áÎ .
´ÄëÊ ÄÊ òœﬂôñËáÊÖÎ ü˘Öôì ÄÎ Î ÄË òÈ è.. ôÊÎ ¬ô •”ìü˘óÊöé, ´ÄÍ é îÊŒôÊÖË üöòü° •Êé
òÊùÊ˘ ≈ôÊ •ÊöÊÎ ¬ôÊÖË Äëö ôÊ ñÊñË˘ÖÊ úÖÊö ÄöÊúÊ ÊÇèÊÎ . î˘íöúå¥ÊìÎ Ä˘úÊ ò†”ôÊóöÊìÎ òÊùÊ≈ôÊ áÏ úÄ
úﬂèÈ òÊìÊüÊãË œôÊ˘ÖÎ ìòÈ ìÎ ÉÎ èÎ áÊèÊè. òÊùÊ≈ôÊ áÏ úÄ úﬂèÈ òÊìÊüÊãË œôÊ˘ÖÎ ìòÈ ìÎ ÉÎ èÎ áÊèÊè. œôÊúö ëÏ ì˘ëì
ÄèË òœﬂôÅÊë¥ÊÖË Çöá •Ê†Î ôÊÖË ÇéìÊ ÄÎ Ë áÊèÎ . ôÊüÊãË îÈ çËîÛ òÊéÎ üÈ ∞ úÊîöÎ áÊèÎ .
•”ìÊÖË Çöá
ëì
òÊùÊÖÎ èÊúÊèË áÏ úÄ úﬂèÈ òÊì•”ìÇÛ †éÊ≈ôÊ ëöÊÖË ä¿ÄÎ úÊöË
áÏ úÄ úﬂèÈ òÊìòÊùÊ≈ôÊ ùöËöÊÖÎ üöÊüöË úáì´ÄÍ é ü˘Öôè òÊùÊ˘ ÖË ü˘¡ôÊèÇ íöŒôÊÖË ä¿ÄÎ úÊöË
90 èÎ 95% èÇ íöŒôÊÖË ¢òèÊ †Ë òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ñ˘ëﬂè îë¯íèËèË áÏ úÄ úﬂèÈ òÊìÊ≈ôÊ òÊÎ áòÊîËüÊãË
úÖÊöÊè ÉÎ èË áÊèÎ .
î˘á⁄ôÊè úÊçúÎ ¤ôÊ îÛ áÊèË˘≈ôÊ •ÊöÊÎ ¬ôÊÖÎ ‹ôúﬂêÊîì †Ë ò†œœúÊÖË ñÊñ •Ê†Î . úùÎ ûè.. •œô˘è áÊﬂè
ÉìèÎ ìÎ áËô îÛ ÊéË áöË ü˘Öôè ÄöŒôÊè •ÊÎ èö œôÊ˘ìÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ öÊÎ ÇöÊß˙Ê öÊÎ ÅèÊ ôÎ èÎ . òÊüÎ , öÊÎ Çá˘èÍ •Êé
ﬂêÊìÄ îôÊ˙ úöé ôÊ èËì †Ë ñÊñèËè •üÎ ¤ôÊ áä ü˘ñ˘íÊúö î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖÎ •ÊöÊÎ ¬ô •ú˘ñÍ ì •üèÎ .
ôÊòÈ °Î Ö î˘á⁄ôÊè úÊçúŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ òÊùÊÖÎ ëö î˘íöúå¥ÊìÎ ìòÈ ìÎ ÉÎ èÎ îÊ†áÎ è ú œôÊ˘≈ôÊ üú˙üÊíÊöé
•ÊöÊÎ ¬ôúûôÄ îöﬂêèËÖË ÖÊÖéË, ñÊ†¥ﬂúQî áüÎ } ùöËöÊÖÊ ö˘Ç, ùöËöÊúö ÄÊ†Ë úÛ é •Êé ÅöÊñË àÊË
•Ê†Î Ä˘úÊ ìÊ†Ë, Ä¤¤ôÊ˘ ÖÎ öÊÎ íì àÊÎ •Ê†Î ÄÊ, úáì ú Ê˘ ñË ôÊ úÊçË≈ôÊ îöéÊòÊñë¯ëÖË ﬂêèË ßœôÊëË
èîÊüÎ ÇÎ Î îÊ†áÎ . ôÊùúÊôÖÎ öÊÎ á≈ôÊ öÊÎ á •”ìü˘íÊöéÊ≈ôÊ úÎ °Ë †úÊ Ç°Ë áÊè •Ê†Î ÄÊ, •”ìÇÛ †éÊÖÊ
îÛ èüÊë ÄüÊ •Ê†Î , òÊùÊÖË úè˙éÈ Ä ÄùË •Ê†Î , ùÏ úÊÊÖË •èöÎ ÄË úÊç •Êé •”ìÇÛ †éÊÖË îÛ úÔ œèË ôÊ ñÊñè
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ìöË¢éÊ˘≈ôÊ ìÊÎ ˘ ëË ÄQì ãÎ ú¤ôÊ îÊ†áÎ è. ìôòè ÄÊÅ˘åÊìÎ •ùË ìöË¢éÎ ÉÎ è¤ôÊü öÊÎ Ç ©ë¯óúŒôÊ≈ôÊ
îÛ òÊéÊúö îÛ èñ˘íÄ ©îÊô ÄöèÊ ôÎ èË.
î˘á⁄ôÊ˘ ≈ôÊ öÖìÊ˘ÖË ôÊÎ ¬ô ëÎ ÅóÊ ÄöéÎ †Ë òœﬂôùÎ èË≈ôÊ è˘∞£ÊìÊèË ´Ä ò†œœúÊÖË ñÊñ ÿ†éèÊ
ôÎ ß˙. î˘á⁄ôÊÖÊ üÊ˘ÇÊåÊ •Êé •ÊèË ú ñÊ†Î öË áÊ°Ë ôÊ˘ÖÎ ìÎ òÊìÎ ìöË¢é ÄÎ Î îÊ†áÎ . ëö •Êãúå¥ÊÊ
î˘á⁄ôÊ≈ôÊ üÊ˘ÇÊå¥ÊÖË ú áÊ°¥Ê˘ ÖË üïÊß˙ ÄÎ ¤ôÊü, îÛ ëÍ ûè îÊŒôÊòÈ °Î •ÊüöÊ ÉÎ éÊ⁄ôÊ "ïÊ™˘Ç' üáËúÊ˘ÖÊ
∞Êü ÄòË ÄöèÊ ôÎ èÊÎ . ôÊ ïÊ™˘Ç≈ôÊ èËúÛ èÎ ìÈ üÊö ëöò†Ê áÊ°¥Ê˘ÖË •ëÊñë†Ë ÄöŒôÊè ôÎ èÎ . ôÊòÈ °Î
áÊ°Ëò“ôÎ ÖÊ˘Ç¤ôÊ îÛ èË≈ôÊ îÊŒôÊÖË üöòü° †ÊÎ èÎ . èüÎ Ö òÊùÊ˘ ÖË úﬁãÊ, ì ÅÊ¤Î Î •”ì ßœôÊëË ìÉÍ ì áÊèÎ .
ú ïÊ™˘ÇÖË îÛ iôÊ ÄòË †ÊÎ èÎ . œôÊÖîÛ òÊéÎ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áÊ°¥Êè ú ìÊ˘ÇöéË≈ôÊ ëÊÎ öÅ˘åÊè •Êú›ôÄ ëÈ PﬂœôÊ
•Êé ïÎ öñë ÄQì úÎ °ÊÎ úÎ °Ë î˘á⁄ôÊÖË ëÎ ÅóÊ ‹†ÊúË.
´ùôì üË-ñÊü Ä˘úÊ áèÊå¥ÊÖË (Lates calcarifer) ü˘ÇÊÎ îì îë¯íèË
úÊç †ÊÎ éÎ ; †Ë •èùô îöúè˙ìùË îÛ iôÊ •üÍ ì èÊîòÊì, •”ìÇÛ †éÊÖÊ ëö, ÅÊë¥ÊÖË ÇÈ éúœèÊ,
ü˘ÖôìÊÖË ÉìèÊ •ùÊ ñÊñË˘úö èË •ú˘ñÍ ì •üèÎ . üÊòÊ”ôè.. ñÊÎ äÄÈ °Ë •úﬂêÎ îÊüÍ ì 6 èÎ 12 ò†”ôÊ˘ è òÊüÊ
300 èÎ 500 ÇÛÙ ò úáìÊÖÊ †ÊÎ èÊÎ •Êé 2 úûÊ˚ ≈ôÊ ÄÊÊúíËè èÊÎ 3 ÄÊÎ îô˚è óöèÊÎ .
áöÊ›ôÊ òÊÎ ã¥Ê •ÊÄÊöÊÖÎ òœﬂôñËá ü˘ÖÊôè ÄÎ ¤ôÊü òÊÎ ã¥Ê •ÊÄÊöÊÖÎ òÊüÎ ©œîÊëè ÄöŒôÊè ôÎ èÊè •Êé
îÛ è î˘áöÊ áÊﬂè úáì •ùÊ îÛ ÄÊö≈ôÊ ü˘ÖôìÊîÊüÍ ì ò°èÎ . 10 èÎ 17 üÎ òË ßè¿ôÊ Ê˘ñË≈ôÊ áèÊå¥ÊÖË úÊç
6 èÎ 7 ò†”ôÊè î˘á⁄ôÊò“ôÎ ‹ôúﬂêèöœôÊ †ÊÎ èÎ .
ü˘ÇÊÎ îì òœﬂôùÎ èËòíË òÈ ¡ô üòﬂôÊ ÿ†éáÎ •”ì ü˘óÊöé •Êé ÜÊÎ ä¥Ê òÊùÊ˘ ÖË ùÄÊö œôÊ˘≈ôÊÖ
îÛ áÊèË≈ôÊ òÊÎ ã¥Ê òÊùÊ˘ ÄåÍ ì †ÊÎ ŒôÊÖË îÛ úÔ œèË. ôÊ ó¢éÊ≈ôÊ îÛ úÔ œèËîÊüÍ ì †ÊÎ éÊöÎ ìÈ ÄüÊì ÄòË ÄöŒôÊüÊãË
ü˘ÇÊÎ îì †Î ëÊÎ ì îÊô⁄ôÊè ÄÎ Î áÊèÎ . èÎ ÿ†éáÎ ìü˙öË ﬂêèË èÎ 20 ÇÛÙ ò •ÊÄÊöòÊìÊîô˚è œôÊ˘ìÊ ìü˙öË áÊùôÊè Ä˘úÊ
ÅÊü úÎ Ç°¥Ê î˘á⁄ôÊè ãÎ úéÎ . òÊùÊ˘ ≈ôÊ òÈ ÅÊ≈ôÊ •ÊÄÊöÊìÈ üÊö •”ìÊÖÊ ôÊÎ ¬ô •ÊÄÊö •üéÎ †Î ©œèò. òœﬂôùÎ èË-
íÊöÄÊìÎ •ùÊ òÊùÊ˘ ìÊ †°È úÊöîéÎ •”ì äÊÄÊúÎ •Êé œôÊ îÛ iôÎ úö ¢ ãÎ úÊúÎ . òÊüÊ •”ìÇÛ †éÊüÊãË
îÔ ﬁãóÊÇÊúö ôÎ è ìüÎ  èö •ùÊúÎ °Ë èÊñåèÊÎ ñ •”ìü˘óÊöé êÊ˘ñúÊúÎ , ÄÊöé •ùÊúÎ °Ë òÊùÊ˘ ìÊ •ÊèÊ •”ì ìÄÊÎ •Ê†Î
†Î ¢Êè ôÎ èÎ . áèÊå¥Êò“ôÎ •”ìÊÖÎ òÊüÊè PîÊ˘èö ÄöŒôÊÖÊ úÎ Ç †Ê ÄÈ ä¯ä¥Ê≈ôÊ ÇÈ éúœèÎ úö •Êé ü˘¡ôÎ úö
•ú˘ñÍ ì •üèÊÎ . üÊòÊ”ôè.. îÛ èúûË˙ 1 ÄÊÎ ôÊîÛ òÊéÎ áèÊå¥ÊÖË üöÊüöË úÊç †ÊÎ è •üèÎ . üÊòÊ”ô
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îöﬂêèËè úiËôÊÎ ¬ô áèÊåÎ †ÊÎ ß˙îô˚è áÇŒôÊÖÎ îÛ òÊé 80 èÎ 95% ßèÄÎ •üèÎ .
ÄÊÎ ñôÊ (Rachycentron canadum) òÊùÊÖË ü˘ÇÊÎ îì òœﬂôùÎ èË : CMFRI ≈ôÊ ò˘åîò îÛ ÊëÎ ùÄ
ü˘ùÊÎ íì ÄÎ ˘ vÊè 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊè ü˘ÇÊÎ îì îë¯íèËìÎ òœﬂôùÎ èË ÄÎ Ë áÊèÎ . ôÊ
î˘á⁄ôÊÖÎ üÊ˘ÇÊåÎ HDPE îÊß˙‘ü Ä˘úÊ áﬂèúÎ îè îÊß˙‘üìÎ ñìúÎ Î •Ê†Î è. è°ÊîÊüÍ ì •íÊ˙ òËäö ©˘ÖËúö ôÊ
î˘á⁄ôÊÊ †õ åöÎ  ÊúÎ Î •Ê†Î . î˘á⁄ôÊ≈ôÊ •Êè¤ôÊ •Êé ñÊ†Î ö≈ôÊ öÇÊ˘ò“ôÎ ´Ä òËäöÖÎ •˘èö öÊÅÎ Î •üèÎ .
2.5 òòË áÊåË≈ôÊ HDPF ëÊÎ öÅ˘åÊ˘ìË î˘á⁄ôÊÖË áÊ°Ë ñìúÎ Ë •Ê†Î è. ôÊèË •Êè¤ôÊ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áÊ°Ë≈ôÊ
åÊÎ °¥Ê˘ÖÊ •Êü 40 òòË •Êé ñÊ†Î ö≈ôÊ áÊ°Ë≈ôÊ åÊÎ °¥Ê˘ÖÊ •Êü 60 òòË ßèÄÊ •Ê†Î . ôÊ áÊ°Ë˘ÖÎ î˘áöÎ è°ÊîÊüÍ ì
4.0 òËäö ÅÊÎ Ëúö ãÎ úŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è. î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áÊ°¥Ê˘ÖÊ •ÊÄÊö úèÈ˙ °ÊÄÊö ãÎ úÎ Ê •Ê†Î . †Î î˘áöÎ èö˘ÇèÎ
ãÎ úÎ Î •üèÊè Ä˘úÊ ìü˙öË≈ôÊ ëÈ ü⁄ôÊ ä‘‘ôÊè öÊÎ úÍ ì ãÎ úÎ Î •üèÊè.
ìü˙öË≈ôÊ ëÈ ü⁄ôÊ ä‘‘ôÊèÎ ÜÊÎ äÎ òÊüÎ ü˘ÇÊÎ îìÊüÊãË≈ôÊ öÊÅËú üòÈ v î˘á⁄ôÊè •ÊéÍ ì üÊÎ åÎ áÊèÊè. ôÊ
ãÄÊéË 3.0 èÎ 5.0 ÄÊÎ îÛ è Éì òËäö Ä˘úÊ ´ÄÊ áÊ°¥Êò“ôÎ 750 ÜÊÎ äÎ ÄÊÎ ñôÊ •ùË ü˘ÖôìÊÖË ÉìèÊ ãÎ úŒôÊè
ôÎ èÎ . ÜÊÎ ä¥Ê òÊùÊ˘ ìÊ œôÊ˘≈ôÊ áÏ úÄ úﬂèÈ òÊìÊ≈ôÊ 5% ßèÄÎ ÄòË òÍ ¤ôÊÖÎ , èÈ ÄåÎ ÄÎ Î Î òÊüÎ (áüÎ } èÊö¤ôÊ,
òÊÎ ëÄ˘, öÎ ìñÊÎ èÊö°Ë ßœôÊëË) ÅÊôÊ ÉÊèÎ áÊèÊè. îÊŒôÊÖË ‹ôúﬂêèîéÎ üöòü° ‹†ÊúË •Êé ïÊ™˘ÇÖË
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èîÊüéË úÎ °ÊÎ úÎ °Ë ‹†ÊúË ôÊüÊãË î˘á⁄ôÊ≈ôÊ áÊ°¥Ê ñë¤ôÊ áÊèÊè. ëö ò†”ôÊ≈ôÊ ÄÊÊúíËè îÛ œôÎ Ä
î˘á⁄ôÊèÍ ì 30 òÊùÊ˘ ÖÊ ﬂúÏ ö ìòÈ ìÊ ÄÊçÊ áÊ™ì œôÊÖË èîÊüéË ÄÎ Ë áÊèÎ . 6 èÎ 7 ò†”ôÊ˘≈ôÊ ÄÊÊúíËè ü˘îÍ é˙
ü˘ÇÊÎ îì òœﬂôùÎ èË ÄÎ Ë áÊèÎ . îÛ ôÊÎ ÇùÊ°Î ≈ôÊ •Êèò“ôÎ •üéÊ⁄ôÊ ìü˙öËè áú°îÊü 2 ÇÛÙ ò úáìÊÖË ñÊÎ äÄÈ °Ë
ü˘Öôè ÄQì ãÎ úŒôÊè ôÎ èÊè. îÈ ç≈ôÊ 6 •Êãúå¥Êè œôÊ˘ÖÎ úáì 45 ÇÛÙ ò ßèÄÎ úÊçèÎ . œôÊì˘èö 4 •Êãúå¥Êè
ñÊ†Î ö≈ôÊ ìü˙öËè ãÎ ú¤ôÊúö èÎ 70 ÇÛÙ òîô˚è úÊçèÎ . ÖÊö ò†”ôÊ˘ ≈ôÊ ÄÊÊúíËè ÜÊÎ ä¥Ê òÊùÊ˘ ÖÎ üöÊüöË úáì ´Ä
ÄÊÎ ßèÄÎ Ö óöèÎ •Êé 6 èÎ 7 ò†”ôÊè ü˘ÇÊÎ îì î˘á⁄ôÊè èÎ 2.5 èÎ 3 ÄÊÎ ßèÄÎ †ÊÎ èÎ . ü˘ÇÊÎ îì Äöè •üèÊ˘ìÊ
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ´Ä úûÊ˙ ≈ôÊ ÄÊÅ˘åÊè üöÊüöË úáì 7 ÄÊÎ ßèÄÎ †ÊÎ èÎ •Êé ÄòÊ úáì 8 ÄÊÎ †Ë àÊ¤ôÊÖÎ
•Êç°Î . †Î úáì üÈ PúÊèË≈ôÊ úáìÊ≈ôÊ ù˘óö îä •üèÎ .
´ÄëÊ ÄÊ ôÊ ÜÊÎ ä¥Ê òÊùÊ˘ ÖÎ úáì 15 ÇÛÙ ò óöÎ ÄË üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊè ôÊÖÎ ü˘Öôì ÄöŒôÊüÊãË Ä˘úÊ
áòìËúö≈ôÊ èÊúÊè üÊÎ åŒôÊüÊãË èÎ èôÊö †ÊÎ èÊè. ôÎ êÎ œôÊ˘ÖÎ ü˘ÇÊÎ îì òœﬂôùÎ èËë¯úÊöÊ ÄÎ Î áÊèÎ . ò˘åîò ôÎ êË
üòÈ vÊè¤ôÊ î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ÖÊÖŒôÊ˘ ò“ôÎ •üÎ ëüÍ ì •ÊÎ •Ê†Î ÄË ü†Ê ò†”ôÊè üöÊüöË úáì
2.5 ÄÊÎ †ÊÎ èÎ •Êé ñÊöÊ ò†”ôÊè èÎ 7.3 ÄÊÎ ßèÄÎ †ÊÎ èÎ . 15 ppt ¢ÊöèÎ è úÊçúÎ ¤ôÊ îÛ áÊèËúQì •Êé •Êò≈ôÊ
îÛ ôÊÎ ÇÊ˘ìÈ üÊö †Î ¢Êè •ÊÎ •Ê†Î ÄË úÊç •Êé äÄÊú íöŒôÊÖÎ îÛ òÊé †Î üòÈ vÊè¤ôÊ îÊŒôÊîÛ òÊéÎ Ö
15 ppt ¢ÊöèÎ ≈ôÊ îÊŒôÊè†Ë üÊöÅÎ Ö •üèÎ .
î˘á⁄ôÊò“ôÎ ùÎ ú˘åÊ˘ÖË úáì úÊç ÄöéÎ
ùÎ ú˘åÊ˘≈ôÊ î¤Ê˘ ÖË òœﬂôùÎ èË ÄöèÊìÊ ÄòË úáìÊÖÎ ùÎ ú˘å èôÊö àÊÎ èö œôÊ˘≈ôÊüÊãË áÊﬂè Ä˘òè ò°è
ìÊ†Ë, èüÎ Ö ìôÊ˙ èËüÊãË †Êì ùÎ ú˘å˘ îÊãúéÎ †Î ÄÊôëÎ ü˘òè ìüèÎ . œôÊòÈ °Î œôÊ˘ÖÊ ÄÊôëÎ ùËö •ÊÄÊö †ÊÎ ß˙îô˚è œôÊ˘ìÊ
êÊÎ å¥Ê ÄÊÊúíËÄöèÊ úÊçúéÎ áPöËÖÎ †ÊÎ èÎ . •üÎ ùÎ ú˘å˘ äÊ¿ôÊè, èÊúÊ˘è •Êé î˘á⁄ôÊè ãÎ úÍ ì œôÊ˘ ìÊ ìÏ üÇ˙Ä
•Êé h∞ò ÅÊë¥ ëÎ ŒôÊè ôÎ èÎ . èüÎ Ö áú˘è ùÎ ú˘åÊ˘ìÊ áÊﬂè ‹ôÊîÊöË òÍ ¤ô ò°è •ü¤ôÊìÎ œôÊ˘ìÊ áú˘è
•úﬂêÎ èÖ úiËüÊãË îÊãúÎ îÊ†áÎ .
Palinurus polyphagus ôÊ îÛ áÊèË˘ÖÎ ìÏ üÇ˙Ä üÛ ÊÎ èÊèÍ ì îÄåÎ Î ÜÊÎ äÎ ùÎ ú˘å˘ úÊîQì òÈ˘ ñß˙≈ôÊ CMFRI
ü˘ùÊÎ íì ÄÎ ˘ vÊìÎ 3 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ, áﬂèúÎ îè úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘áöÊ úÊîQì îÛ ÊêòÄ ﬂúQîÊÖÊ îÛ ôÊÎ Ç ÄÎ Ê •Ê†Î ,
†Î î˘áöÎ ò†ÊöÊﬁäý öÊ«ôÊ≈ôÊ ãÊéÎ á¤†¥ÊèË Ä°˘ñ ôÎ êÎ äÊÄŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è.
ôÊ î˘á⁄ôÊè ÜÊÎ ä¥Ê 200 ùÎ ú˘åÊ˘ÖÎ ü˘Öôì ÄöŒôÊè •ÊÎ . ôÊ˘ÖË úáìÎ •˘ëÊáÎ 50 ÇÛÙ ò îÛ œôÎ ÄË †ÊÎ èË ú œôÊ˘ìÊ
ëööÊÎ á ﬂêÊìÄ öœôÊ ©î÷í •üÎ Î òÊüÎ áüÎ Sepiella inermis, èÊö°¥Ê, sardinella ≈ôÊ ßèö îÛ áÊèË,
áú°Ê (Acetes spp.) •Êé ßèö ÄÈ ä¥Ê, œôÊ˘ ≈ôÊ úáìÊ≈ôÊ 10% ßè¿ôÊ îÛ òÊéÊè, ëööÊÎ á ëÊÎ ìëÊ { ´ÄëÊ üÄÊ°Ë
ë†Ê úÊáèÊ ú öÊ∞Ë •Êã úÊáèÊ ÅÊ™ ÉÊŒôÊè •ÊÎ . ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ úÊçËÖÊ ú •ÊöÊÎ ¬ôÊÖÊ •˘ëÊá ñÊ˘íŒôÊüÊãË
ü˘Öôè ùÎ ú˘åÊ˘ÖÎ ëö ò†”ôÊè ìöË¢é ÄöŒôÊè •ÊÎ . œôÊ˘≈ôÊ áÏ úÄ úﬂèÈ òÊìÊÊ •ìÈ üQì •”ìü˘íÊöéÊ≈ôÊ
ÄÊô˙iòÊè ñë ÄöŒôÊè •ÊÊ, ôÊüÊãË áÊ°¥Ê úö ©ÖŒôÊè ôÎ è †ÊÎ œôÊ. îÛ œôÎ Ä •Êãúå¥Êè áÊ°¥Ê üÊï
ÄöŒôÊè ôÎ è †ÊÎ œôÊ, œôÊòÈ °Î ì ÅÊ¤Î Î òœﬂôÅÊë¥, •åÄÎ Ê ÇÊ° •Êé ñÊì˙Ä¤ü üÊöÅÎ ïÊ™˘Ç üáËú
ÄÊçÍ ì äÊÄŒôÊè ôÎ è †ÊÎ èÎ . òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ÖÊö ò†”ôÊ˘ ìèö 79% òÊüÎ äÄÊú íQì •ü¤ôÊÖÎ ¢Êè •ÊÎ . ôÊ˘ÖÎ
üöÊüöË úáì 201.76% ßè¿ôÊ ä¿ÄÎ úÊöËìÎ úÊçè †ÊÎ èÎ . üöèÎ ùÎ úäË îÄåŒôÊè •ÊÎ ¤ôÊ ùÎ ú˘åÊ˘ÖÎ üöÊüöË úáì
151.68% ßèÄÎ óöÎ .
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